















































































































邦 名 会議開催日 最終投票日 投票結果 同JOO分比
賛成 反対 賛成 反対
Delaware 12月3日 12月7日 30 。100 。
Pennsylvania 11月21日 12月12日 46 23 67 33 
New Jersey 12月11日 12月18日 39 。100 。
Georgia 12月25日 1月2日 26 。100 。
Connecticut 1月1日 1月9日 128 40 76 24 
Massachusetts 1月9日 2月16日 187 168 53 47 
New Hampshire 2月13日 6月21日 57 47 55 45 
Maryland 4月21日 4月26日 63 11 85 15 
Sou由 Carolina 5月12日 5月23日 149 7.3 67 33 
Virginia 6月2日 6月25日 89 79 53 47 
New York 6月17日 7月26日 30 27 53 47 
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THE ESTABLISHMENT OF THE FEDERAL CONSTITUTION 
AND THE PARADOXICAL CONTRIBUTION 
OF THE ANTIFEDERALISTS 
唾Summaryjl>
Makoto Saito 
The Constitution of the United States (hereafter cited as the Federal 
Constitution) is the oldest existing written constitution In the world. It 
is widely known出atit h回 ahistory of 200 yea四 sincebeing drafted in 
1787.官uscontinuity and stab日itymight give an 1mpre田ionthat也e
Federal Constitution was established under a stable condition with the 
support and blessings of the majority of Americans. However, if we tはe
a look at廿iehistory of the drafting of the Federal Constitution, it 
immediately becomes clear that the Federal Constitution was born 
under a severe theore!Ical struggle and factional stnfe官官Jonglife of 
the Federal Constitution seems to be contradictory to this “difficult 
delivery" at也ellme of birth How can we account for tins contradic-
tion? This paper is written with the Intention of analyzing叩dexplaining 
the fact曲目白estrengih of血epowers ag田nstestablishment of血e
Constitul!on，吐ieAntifede日lists,secured paradoxically the longevity of 
the Federal Constitution. 
This paper wil focus on吐ierole of a comparatively well-known 
Ant出deralist,George Mason. The Anti島deralistshad relatively few 
distinguished leaders comp町・edto世田 Federalists.Mason is noted for 
drafting the Virginia Declaration of Rights阻 dwas outspoken at也e
Federal Convention His argument agamst the Cons!Jtution，“Objection 
to the Proposed Constitution，＇’ was written at the end of the Federal 
Convent10n and it was no more白血血itemizedmemorandum. However, 
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it was read by m副iypeople and used as a summary of arguments against 
廿ie Constitution. In particular，世世sargument is notable because it 
contained his criticism against the exclusion of the Bil of Rights from 
the original Constitution which paved the way of the Bill of悶ghtsbeing 
added as也efirst ten Amendments to the Constitution. 
Under甘iecircumstances of 1787，白eFederalist芯assertedau吐10rity
aimed at establislung political power and nation building On世田 0出er
h皿d，廿ieAntifederalists, who distrusted allotting political authority to 
one nation m post-revolutionary environment, asserted白atthe states 
themselves, which .were m fact a nation, could adequately secure civil 
liberties四 dbody politic.百ieFederalists refer丘ngto the opposition田
Antifederahsts, which had negatr明 andpassive connotations, was done 
so with political intentions泊 mmd The historical evaluation of世田
Antifederalists was .also for the most part unfavorable. People even called 
the Antifederalists“Men of Little Faith.”官tough也eywere defeated, 
they had at least 40 percent，叩dperhaps as much as 50 percent of 
the political force and, even甘ieFederalists could not establish吐ie
Constitution wi血outregarding the negative belief and sentiment of也e
Antifederalists aga加 tpolitical power and the establishment of a nation. 
百四 constitutionhas fundamentally吐iepositive function of creating 
political powers and at出esame tlile也enegative function of restnctmg 
political powers. The Antifederalists emphasized this negative aspect and 
got it inserted into出eConstitution. 
In other words, the Federalists were attempting to create a nation, 
the United States of America，皿dwere successful. At the S町田time they 
realized that血eyunavoidably had to grant each state a certain status 
as a“nat10n”within a nation. This created a system of dual nation or 
a form of federalism. A confederat10n of small republics, which was an 
ideal of the Antifederalists, was not possible at the time加 1787,but世間
sentiment也eychenshed could not be disregarded. Moreover, the theory 
of small republics envisioned by the Antifederalists is connected wi由也e
idea of “世間ct”democracy.This kind of democracy, however, lacked 
feasibility in 1787 and representative democracy was adopted by the 
ms1stence of Madison and Wilson. This was partly a concession to the 
98 
Antifederalists by the Federalists, and it also partly me叩tthat through 
a system of representation, a powerful national au血oritycould be 
created Today，泊massdemocratic nations, active poli世calleader品ip(or 
atle田titsstyle），四dpeople’s active polihcal pa出cipation(sometimes or 
often m the form of cooperation) are taken for granted. However, 
constitutionalism originally implies negativity. And也eenduring political 
problems lie泊 m厄nt必ninga subtle balance between this negativity回d
activity and between freedom and power. 
